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shin Kubota, Yoshiro Kashiyama and Hidetomo Tanase: Ipomoea pes-caprae (Convolvulaceae)

















Fig.1. Dry and dead Ipomoea pes-caprae (Convolvulaceae)
at a Kita-hama coast of the Seto Marine Biological
Laboratory, Kyoto University, in Shirahama town,







Table. 1. Temporal change of growth of Ipomoea pes-
caprae (Convolvulaceae) found on three beaches
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